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Cléricalisme, 218-219
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164
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Folliet, Joseph, 236
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Fortin, Andrée, 206, 208
Fortin, Arthur, 167
Fortin, Gérald, 205-206, 208
Fortin, Jean, 78
Fortin, Louis, 167
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Franco, Francesco, 234
Fréchette, Louis, 72-73, 139, 
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cléricalisme
Laliberté, Alfred, 48
Laliberté, J.-B., magasin, 162, 
205
Lallement, Louis, 231
L’Allier, Jean-Paul, 202, 208
Lambton, John George, voir : 
Durham
Lami, Alphonse, 98-99
Lammenais, Félicité de, 102
Lamonde, Yvan, 254-255
Langevin, Hector-Louis, 27, 
29-30, 32-33, 35
Langue française, 193, 212
Langue française, congrès de la, 
51-54
Langues amérindiennes, 124-
125
Lantier, Louis-Martin, 58
Lapierre, Eugène, 52
Lapointe, Jocelyne, 191
Lapointe, Renaude, 164, 190
Laquerrière, Louis de, 158
La Rochelle (France), 123
La Rochelle, Émile, 158-159, 
162, 165
La Rochelle, J.-H., 158
La Rochelle, Jacques, 162, 
165
La Rochelle, Louise, 166
La Rochelle, Mathilde, 166, 
190
La Rochelle-Roy, Françoise, 
vii, xvi, 57-58, 157-166, 
186-191
La Rochelle-Roy, Sylvie, 165
La Rocque, François de, 227
Larocque, Robert, 105
Larocque-Auger, Laurette, 
167
Lascelles, Frank, 50, 66
Laterrière, Marc de Sales, 9
Laurendeau, André, viii-xviii, 
215-251
Laurendeau, Francine, 216, 
225, 245
Laurentie, 231, 240-248, 250
Laval, Mgr François de Mont-
morency, 43, 56, 58, 139
– bicentanire de sa mort 
(1908), 49-50
– bicentenaire de son 
arrivée (1859), 44-45
– Cantate en l’honneur de 
Mgr de Laval, 45-46, 
49
– monument (Québec), 
49, 51
– translation de ses cen-
dres (1878), 45-46
– tricentenaire de son 
arrivée (1959), 56-58
Lavallée, Calixa, 49
Laverdière, Charles-Honoré, 
86-87
Lavigne, Arthur, 46
Lavoie, Claude, 57
Lavoisier, Gaston, 217
Léautaud, Paul, 179
Lebel, Maurice, 33
Lebel, Robert, 58
Leclerc, Félix, 179, 188
Leconte de Lisle, Charles, 51
Lecours, Cécile, 191
Lecture, 159-161, 166-169, 
175, 181, 187
Lefebvre, Marie-Thérèse, 255
Légaré, Céline, 182
Légende d’un peuple, La, 72-
73
Léger, Jean-Marc, 54
Lejeune, André, 179
Le Jeune, Paul, 112, 123
Le Jeune, Olivier, 123
Lemelin, André, 195-197
Le Moyne, famille, 140
Le Moyne d’Iberville, Pierre, 
137, 139-140, 256
Lénine, 231
Lepage, Robert, 202, 204
Lesage, Cécile, 191
Létourneau, Omer, 159, 161
Létourneau-Bélanger, Made-
leine, 159, 161
Levasseur, Nazaire, 46
Levasseur de Neré, Jacques, 
147
Lévesque, Georges-Henri, 167, 
181
Lévis, 108-109
– forts de, 34
Libéralisme, 225
Ligue catholique féminine, 
162-163
Linguistique, 98
Lithogravures, 22
Littérature enfantine, 172
Littérature québécoise, 32-33, 
255-256
Lockquell, Clément, 167-168, 
173
Londres, 17-21, 26-29
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tionnelle de 1866, 34
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Louis XIII, 136
Louis XIV, 139, 142, 147
Louis XV, 147
Loyalisme, 12, 23, 25, 33, 36
Lyell, Charles, 83, 102
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Macdonald, John Alexander, 
16, 18, 20, 29-31
Macdonald, John Sandfield, 
15
MacNab, Alan, 14, 16
Maconda, Charlotte, 47-48
Madagascar, 123
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Mainguy, Pierre, 202
Maïs, 112, 121
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98
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47-48, 51
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Marcoux, Richard, 198
Mariage, 163, 198
Mariages exogames, 115-116
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224, 231, 235-236, 249-
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Marxisme, 222, 225, 228, 231-
232
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Massenet, Jules, 47, 50-51
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Matérialisme, 224-225, 230
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Méduse, complexe (Québec), 
202
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Mérimée, Prosper, 97
Messes solennelles, 46-47, 49
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Meudon (France), 216
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que, 98-99
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1864, 94-96, 98
– Musée national  de 
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Micmacs, 108
Mines, 196
Minville, Esdras, 243
Miristou, 124
Miro, Henri, 50
Mitla (Mexique), 97
Mode, voir : costumes
Mohawks, voir : Iroquois
Mon cahier de vacances, 169
Monarchisme, 229-230
Mongrain, Maurice, 55
Monkland, domaine de, 7
Monnaie ancienne, 92
Monseignat, (secrétaire de 
Frontenac), 139
Montagnais, voir : Innus
Montcalm, Louis-Joseph 
Gozon, marquis de, 147
– monument (Québec), 
51
Montgomery, Richard, 132
Montmorency, chute, 109
Montmorency, parc (Québec), 
49
Montréal, 3-5, 36, 139, 143, 
145, 161, 168, 216
– archéologie, 86
– capitale du Canada-
Uni, 6-9, 15-16, 20-21, 
38
– centre économique, 
196, 201-202
– culture, 201-202
– habitation, 209-210
– Hôtel-Dieu, 145
– incendie du parlement 
en 1849, 8-9, 25
– immigration internatio-
nale, 199
– invasion manquée de 
1711, 146
– Marché Bonsecours, 9
– Marché Sainte-Anne, 
7
– mémoire à Londres, 
21
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54
– pont Victoria, 33
– population, 197, 199, 
209
– rivalité Québec-Mont-
réal, 18
Montreal Gazette, The, 8
Monts, Du Gua de, Pierre, 
voir : Du Gua 
Morel, François, 56
Morel, Sébastien, 44-45
Morin, Augustin-Norbert, 11
Morin, Dominique, 210
Morin, Marie, 145
Morin, Victor, 54
Morisset, Renée, 56
Morrin, Joseph, 14-15, 21, 
26-30
Morriset-Lesage, Jacqueline, 
182-183, 190-191
Mortes saisons, 180
Mounier, Emmanuel, 223-
227, 233, 251
Mozart, Wolfgang Amadeus, 
56
Müller, Chrétien-Théophile, 
45
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100-101
Musée de la civilisation (Qué-
bec), 202
Musée national des Beaux-
Arts, (Québec), 77, 202
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158-159, 177, 202, 255
Mussolini, Benito, 232, 243, 
245
Myrand, Ernest, 50, 138-139, 
142-143
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Naneogauchit, 124, 128
Nation, fondation de la, 120-
121
Nation, La, 241, 243-244, 
247, 250
National, Le (Québec), 17, 20, 
23, 41
National Paper Box, 175
Nationalisme, 11, 33, 62, 216, 
219, 223, 227, 230, 232, 
235-236, 240-251, voir 
aussi :  Loyalisme
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lombien), 99
Néerlandais, voir : Hollandais
Nelles, Henry Vivian, 43, 49-
50
Népissingues, 116, 122, 128
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New York, 127, 143
Nicholson, Francis, 144, 146
Nicollet, Jean, 115
Noël-Hume, Ivor, 84
Notre-Dame-de-Jacques-Car-
tier, 158
Notre-Dame-de-la-Recou-
vrance, 86-87
Notre-Dame-des-Victoires, 
142, 146-147
Notre-Dame de Québec, voir : 
Québec
Notre nationalisme, 215-216, 
235, 242, 245, 250-251
Nouvelle-Angleterre, 143, 
146
Nouvelle-France, 65-66, 72-
73, 96, 136
– guerres coloniales, 131-
153
– ensemble musical, 150-
153
Nudité, 117-118
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Oaxaca (Mexique), 99-100
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française, 54
Ojibwas, 114
O’Kill Stuart, John
Ontario, 196
Opéra de Québec, 59
Opérettes, 54
Orchestre symphonique de 
Montréal, 56
Orchestre symphonique de 
Québec, 49-50, 56-58, 
156, 202
Ordre du Canada, 186
Ordre du Québec, 186
Ordre nouveau, 226, 228, 237
Orléans, île d’, voir : Île d’Or-
léans
Orser, Charles E., 86
Ottawa, 9, 15-16, 19-20, 175
– capitale du Canada-
Uni, 29-31, 33
– construction du parle-
ment, 31, 33
– mémoire à Londres, 
21
Ouellet, Edmond, 159
Ouest canadien, 196
- P -
Pagan, Robert, 85
Pageants historiques de 1908, 
61-62, 64, 66
Painchaud, Joseph, 14
Palais Montcalm, 56-57
Palenque (Mexique), 96-97, 
101
Paquet, J.-Arthur, 50
Paquet, magasin, 165, 171, 
205
Paquet, Marguerite, 162
Parker, Martin, 136
Parkman, Francis, 139
Paris, 158, 215-216, 220
Paris, comte de, 229-230, 
232
Parizeau, Gérard, 103
Parti conservateur, 35-36, 211, 
213
Parti social français, 227, 232
Pasquali, Béatrice James de, 
50
Pastedechouan, Pierre, 124
Patriotes, 73
Pêche, 108-109
Péguy, Charles, 217, 220, 226, 
249
Pelletier, Wilfrid, 55-56
Pépin, Clermont, 55, 57
Perrault-Laurendeau, Ghis-
laine, 216-217, 221, 245
Perruques, voir : costumes
Personnalisme social, 222
Phaneuf, Albert, 56
Philosophie, 216
Phips, William, 132, 136-144, 
149-151
Piché, Eugène, 31
Pie XI, 230
Pierné, Gabriel, 50
Places, voir : Centre commer-
ciaux
Plaisir d’apprendre, Le, 169
Plaisir de connaître, Le, 169
Plamondon, Marc-Aurèle, 30
Plantagenet, eau minérale, 21
Plymouth, 143, 146
Poésie, 179-180, 188
Politique, 241
Pollack, magasin, 205
Pomerleau, Rachel, 56
Pontgravé, voir Gravé du 
Pont
Port Royal, 139, 144-145
Portneuf, 112
Poulett Thomson, Charles, 
voir : Sydenham
Pouliot, Adrien, 79
Pourquoi pas?, 176
Préhistoire, 83-84
Presses Laurentiennes, Les, 
172-173
Prévost, Jean-François, 58
Prévost, Yves, 79
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Principles of Geology (1830), 
83
Prix de l’Association of Indian 
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Prix des Dix 2007-2008, 253
Processions, voir : Déﬁlés
Programme de restauration 
sociale, 232
Protestants, 123
Publications Didac, voir : Pres-
ses Laurentiennes
Puebla (Mexique), 97, 99
Pyramide des morts, La, 173
- Q -
Quadragesimo anno, 222, 232
Quatuor laurentien, 159
Québec, diocèse, 45
– fêtes de Mgr de Laval, 
44-46
Québec, ville
– Académie de musique, 
160
– Académie Saint-Jean-
Baptiste, 159
– Académie Sainte-Marie, 
159
– administration munici-
pale, 5, 14, 26, 29, 32
– administration publi-
que, 200-201, 203, 
213
– archéologie, 86-87
– Assemblée législative, 
94
– Assemblée nationale, 
257
– banlieue, 206, 210
– basse-ville, 109, 146-
147, 205
– Bibliothèque de la 
Législature, 167, 181
– biotechnologies, 203
– bureau de poste, 31-32
– Café de la paix, 78
– capitale de la Nouvelle-
France, 23
– capitale de la province, 
35-36, 49-50
– capitale du Bas-Canada, 
1-2, 23
– capitale du Canada-
Uni, v, xi, 11-17, 20-
27, 31-34, 38, 255
– capitale nationale du 
Québec, 36, 193
– Capitol, théâtre, 56, 
161, 164
– carnaval d’hiver, 63, 
202
– cathédrale Notre-Dame, 
87, 93
– centres commerciaux, 
205-207
– centres industriels, 208
– Chambre de commerce, 
22
– château Frontenac, 159, 
164
– Chez Gérard, 164, 
182
– citadelle, 24, 34, 147
– classe politique, 11
– Club musical, 156, 
164
– Collège des jésuites, vi, 
81, 87-94
– Collège Jésus-Marie, 
160, 187
– commerce, 201, 205-
208
– compagnies d’assuran-
ces, 201, 208
– Conférence constitu-
tionnelle de 1864, 32, 
35
– congrès de la langue 
française, 51-54
– congrès eucharistique 
(2008), 58
– Conseil législatif, 95
– conservatisme, 25, 35-
36, 211
– consommation, 205-
208
– construction navale, 
197
– côte de la Montagne, 
10
– culture, 194, 201-202, 
209
– défense militaire, 24-
25, 29, 34
– démographie, 193-194, 
197, 207, 209, 213
– École des Beaux-Arts, 
156
– école littéraire de 1860, 
32-33
– économie, 11, 22, 25-
26, 32, 195-197, 199
– édiﬁces publics, 13
– étymologie du nom, vi, 
xiv-xv, 107-129
– Ex Machina, 202, 204
– festivals, 202
– fêtes commémoratives, 
43-59
– ﬁnances, 11, 22, 25-26, 
32
– fondation en 1608, 
107-129
– fort Saint-Louis, 138
– Grand Séminaire, 158
– habitation, 209-210
– habitation de Cham-
plain, 114, 119, 122, 
124, 128-129, 133-
134, 147
– haute-ville, 159-160, 
205
– hôpital général, 109
– hôpitaux, 208
– hôtel de ville, 88, 103-
104
– hôtellerie, 201
– immigration, 194, 199
– incendies de 1845, 11
– Institut Jean-Thomas, 
175
– institutions nationales, 
199-200
– journaux, 11, voir aux 
noms des journaux
– loyalisme, 9
– magasins, 205
– Manège militaire, 47-
48, 51
– milieux d’affaires, 4, 
22
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– mémoire à Londres, 
21-26
– migration régionale, 
198-199
– musées, 77, 99-100, 
202
– « Mystère Québec », 
211-213
– Notre-Dame-de-Jac-
ques-Cartier, 158
– Notre-Dame-des-Vic-
toires, 142, 146-147
– Orchestre symphoni-
que, voir : Orchestre
– ouvriers, 197
– palais Montcalm, 56-
57, 161, 163
– parlement, édiﬁce, 10, 
31-32
– incendies de 1854, 12-
14
– salle du Conseil législa-
tif, 66
– pont, 25
– port, 22, 24-26
– quatrième centenaire 
(2008), V, 58-59, 80, 
213, 256-257
– radio, 160-161
– radio-poubelle, 211
– réseau routier, 109
– rivalité Québec-Mont-
réal, 18, 211-212, 255
– Sacré-Cœur, église du, 
158
– Saint-Malo, 166, 168, 
175
– Saint-Roch, 158, 180, 
194, 204-205, 208-
209
– Saint-Sauveur, 194
– Sainte-Foy, 205-207
– Salon du livre, 190
– Séminaire, 44-45, 158
– services sociaux, 200-
201
– sièges militaires
 - de 1629, vii, xv, 24, 
125, 128-129, 132-
136
 - de 1690, vii, xv, 24, 
132, 136-144, 149-
151
 - de 1711, vii, xv, XV, 
132, 152-153
 - de 1759, 24, 132
 - de 1775, 24-25, 132
– site naturel, 107-113, 
195
– sociologie au XXe siècle, 
vii-viii, xvi-xvii, 193-
213
– Société historique, 186
– Stadaconé, 112
– statut de capitale, 1-42
– technologies nouvelles, 
203
– terrasse Duﬀerin, 47
– tourisme, 201
– travail, 200
– tricentenaire (1908), 
43-44, 49-50, 61-62, 
64, 66, 72, 77, 80, 
213
– trois cent cinquantième 
(1958), 56-58, 61-80
– trois cent soixante quin-
zième (1983), 62
– Ursulines, couvent des, 
159-160, 187
– visite du prince de Gal-
les (1860), 32
– Vieille Capitale, 34-35
Quebec Ladies’ Morning Musi-
cal Club, voir : Club musi-
cal
Quebec Mercury, The, 6, 11, 17, 
23
Quesnel, Albert, 47-48
Quilico, Louis, 56
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Racisme, 223
Radio, 157, 159, 161-162, 
170-171, 188, 211
Radio-Canada, Société, 58-59, 
162, 255
Radio-Monde, 171
Ramezay, Claude de, 145
Ratté, Alfred, 167
Ravel, Maurice, 56
Rébellions de 1837-1838, voir: 
Insurrections
Recherches sociographiques, 
257
Récollets, 108-109, 115-116, 
124
Référendum de 1995, 211
Régiment Royal, 22e, 52
Relations des jésuites, 86
Relève, La, 220, 225-226, 
238
Retour d’Europe, 249
Révolution
– américaine, 256
– française, 237
– russe, 231
– tranquille, 36, 213
Revue des deux mondes, La, 
181
Revue moderne, La, 175
Revue populaire, La, 175
Rhétorique amérindienne, 
118
Richelieu, Armand Du Plessis 
cardinal de, 123
Richer, Jean, 115
Riel, Louis, 193
Rigaud, voir : Vaudreuil
Rioux, Gertrude-R., 79
Rivard, Adjutor, 51
Rivière-Ouelle, 140
Roberge-Dion, Joanie, 58
Roby, Yves, 195-196
Rocha, Germano, 180
Rochette, Pascale, 58
Roman, 173, 187
Rome, 164
Ross, Dunbar, 6, 15, 17, 23, 
27, 30
Rossini, Gioacchino, 45, 49-
50
Routhier, Adolphe-Basile, 33, 
49
Roy, Andréa, voir: Cadet-Roy
Roy, Camille, 46, 48, 51-52
Roy, Danielle, 59
Roy, François, 162
Roy, Gabrielle, 157, 193
Roy, Jean-François, 165
Roy, Jonathan, 58
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Roy, Louis-Philippe, 163, 
173
Roy, Pierre-Georges, 65, 135
Royer, Jean, 178
Rupez, 49
- S -
Sabatier, Charles W., 49
Sagamo, 116-117
Sagard, Gabriel, 108, 116, 
123, 126, 127
Saguenay, 108
Saint-Charles, rivière, 108-
109
Saint-Germain-en-Laye, traité 
de (1632), 136
Saint-Hilaire, Marc, 198
Saint-Joachim de Beaupré, 
141
Saint-Laurent, fleuve, 107, 
144-145, 196
Saint-Laurent, golfe, 126
Saint-Laurent Louis S., 185
Saint-Saens, Camille, 50, 56
Saint-Vallier, Mgr J.-B de la 
Croix de Chevrières, 139 
Sainte-Agathe de Lotbinière, 
175
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 
94
Sainte-Foy, bataille de (1760), 
12
Sainte-Foy, voir : Québec
Sainte-Marie-aux-Hurons, 
Mission, 85
Salazar, Antonio de Oliveira, 
227, 232
Salon du livre de Québec, 
190
Sarault, Thérèse, 191
Saucier, Joseph, 47-48, 50
Savard, Pierre, 184
Savignon, 115
Scalps, 119
Schola cantorum, 159
Sciences et technologies, 202-
203
Scorbut, 121
Scoutisme, 220
Seattle, 204
Semeur, Le, 236, 251
Séminaire de Québec,
– Grand Séminaire, 44-
45
– Petit Séminaire, 44-45
Séparatisme, 245, 255
Sept, (revue), 216, 221, 233, 
236
Septuor Haydn, 46
Sexualité, 117-118, 126, voir 
aussi : Mariage
Siège du gouvernement provin-
cial, Le, 17, 30
Siegfried, André, 215-216, 
218, 242, 250
Sillery, 108
Simard, Paul, 221
Simoneau, Daniel, 88
Simoneau, Léopold, 159
Socialisme, 222-224, 226, 
250
Société des Dix, 257
Société des écrivains canadiens, 
174, 186, 190
Société du parler français, 51
Société du bon parler français, 
51
Société France-Québec, 186
Société historique de Québec, 
186
Société nationale de Cham-
plain, 63
Société royale du Canada, 94
Société Saint-Jean-Baptiste de 
Québec, 30, 46-47, 62
Sœurs de la Charité (Québec), 
13
Sœurs des Saints-Noms de 
Jésus et de Marie, 159
Sœurs du Bon-Pasteur, 159, 
166, 181, 187
Sœurs grises, voir : Sœurs de la 
Charité
Soleil, Le, 157, 163, 182-184, 
189, 191
Soucy, Jean, 78
Souveraineté du Québec, 212-
213, voir aussi: Référen-
dum
Souzay, Gérard, 163
Spencer Wood, 10
Stadaconé, 112
Staline, 230
Stephens, John Lloyd, 97-98
Strasbourg, 243
Suze, paix de (1629), 136
Swert, Jules de, 47
Sydenham, Charles Poulett 
Thomson, lord, 2-3, 5-6
Sylvain, Philippe, 258
Syndicat de Québec, 205
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Tabac, 117-118, 163
Taché, Étienne-Paschal, 14, 
16, 35
Taché, Joseph-Charles, 44
Tadoussac, 108, 112, 116, 
126-128, 134, 136
Taignoagny, 112
Talbot, Jeanne, 163
Terrasse Duﬀerin, 47
Tessier, Albert, 62
Tessier, François-Xavier, 14
Tessier, Joseph-Ulric, 26-30
Théâtre, 156, 167-168, 188, 
202
Thibault, Gérard, 164
Thomas, Ambroise, 49, 51
Thomisme, 238
Thomsen, Christian Jürgensen, 
83
Thoreau, Henry, 194
Tissus, 63
Tories, 8-9
Toronto,
– capi ta le  du Haut-
Canada, 3
– capitale du Canada-
Uni, 5, 9-10, 14, 16, 
20, 30-31, 38
– édiﬁces parlementaires, 
13
– mémoire à Londres, 
21
Tradition, 65
Traditionalisme, 232
Traduction, 22
Travail, famille, patrie, 227
Trio La Rochelle, 159, 162
Trois-Rivières, 122, 127, 139
Trudelle, Catherine, 208-209
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URSS, 231, 238
Union des Canadas, voir : 
Canada-Uni
Université d’Ottawa, 58
Université Laval, 11, 160, 181, 
184, 188, 205, 208
– archives, 62-63
– centenaire (1952), 55-
56
– cinquantenaire (1902), 
44-49
– chorale de l’université, 
56
– musée, 100
Ursulines de Québec, 159, 
161-162, 187
Ussher, James, 82-83, 102 
- V -
Vachon, André, 258
Vadeboncoeur, Pierre, 254
Val-d’Espoir, 168, 173
Variétés lyriques, 161
Varin, Roger, 161
Vaudreuil, Philippe Rigaud de, 
144-145, 149
Veilleux, Henri, 78
Veilleux, Rachel, 166
Verdi, Giuseppe, 45, 50
Verlaine, Paul, 179
Verreau, Richard, 159
Vêtement, voir : Costume
Vézina, Joseph, 47-48, 50-51
Victoria (Colombie-Britanni-
que), 210
Victoria, pont, 33
Victoria, reine, 17-19, 23, 26, 
28-29, 33, 38-41
Vie intellectuelle, La, 216
Vignau, Nicolas, 115
Vigneault, Gilles, 179
Villeneuve, Jean-Marie-Rodri-
gue, cardinal, 161
Villeneuve, Paul, 195, 208-
210
Violons du Roy, Les, 59, 202
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Emmanuel, 97
Vivaldi, Antonio, 57
Vivre, 244
Voltaire, 166
Voyer, Simone, 55
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Walker, Honvenden, 132, 144-
149, 152-153
Washington, 28
Weber, Carl Maria, 50
Wheeler, Mortimer, 92
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Wolfe, James, 132
Wright, Thomas, 85
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Zimmerman, Pierre-Joseph-
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